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SlMfARY ENROIJMENT REPORT
Number of Students Registered on the UNO ~s (1)
(delivery site statistics)
FALL SEMFSI'ER~ 1987
(as of September 2~ 1987)
College 19861987Olange
------
Arts and Sciences 3,0703,138+ 68
Business Arnninistration
642784142
CPACS (does not include UNL students)
4644 2+ 8
Education
1 1591 21051
Fine Arts
2952 0-5
Continuing Studies
3325- 27
E gi eering (2)
43854- 9
Horne Economics (2)
07535
S~cial Programs
Inter-Campus
30329
N n-D gree
5 8611
U iv r ity Division
6 15110--
Undergraduate Total
12 7 42, 1+137
Graduate College
,205...b 83 78
'IUfAL REGISTRATIONS
4,95 64 5
(+1.41%)
(1) NOT FOR PUBLICATION - INTERNAL USE ONLY
r---.
The statistics contained in this report represent total student registrations.
Official UNO enrollment figures are based on "administrative site" reporting.
(2) UN-L administered programs
University of Nebraska at Omaha University of Nebraska-Lincoln University of Nebraska Medical Center
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S£M.1ARY ENROLLMENT REPORT
(de~ivery site statistics)SfUDENT QUillIr IDUR.SEr Curriculum (1)FALL SEMFSfERz 1987
College or Program
19861987Qmnge
ROTC and Honors
3 1273-88
Arts and Sciences
67 ,71267,899+1 7
Fine Arts
5,2105,1
-21
~
Business Administration
22 35923 973+1,614
Education
13 9784 221243
CPACS
67 5+0
University Division
03331+
UNO Budget
1 319, 03+2, 64
Engineering (2)
6,7433-1,050
Home E onomics (2)
2,004,3 1
3
O -Ca pus Total
827 87501
Off-Campus Total
60385 9
Offutt
9769 06
UNIVERSITY 1UfAL
3 5 15 555
( +1.46%)
(1) NOT FOR PUBLICATION - INTERNAL USE ONLY
~.
The statistics contained in this report represent total student registrations.
Official UNO enrollment figures are based on "administrative site" reporting.
(2) UN-L administered programs
University of Nebraska at Omaha University of Nebraska-Lincoln University of Nebraska Medical Center
TABLE 1
ENROLLMENT BY CLASS STANDINGFALL SBffiSTER~ 1987
FRESHMEN
SOPJlM)RESJUNIORSSENIORSPECIALGRAlJ TEIDfAL
Arts and Sciences
1,23766853461386 3,138
Business Administration
4377 18441 8 3,7 4
CPAGS
154081190 492
Continuing Studies
4 5248423 1 325
Education
2689399 210
Engineering and Technology
835 854
Fine Ar
9676 2 0
Home Economics
55 7
Inter-Campus
00329 29
N -Degr e
61 613
University Division
500 5 1
Gra at
2283~283
IDfAL
4~ 1~·~281~200~8011 8 35 164
1986 , 122,352, 383,110
22, 051i..t949
mANGE
+-71+-309+
(
I
(\
TABLE 2
S'lUDENT PROFILE DATA BY mLLEGEFALL SBfESTER., 1987
RJLL-TIME
PART-TIMEMALEFEMALERESIDENN>N-RESIDENT
Arts and Sciences
1,8751,2631,4931,6453,0 4 124
Business Administration
)/??tf2,0 86 698386 42
CPACS
351141262230474 8
Continuing Studies
161 6906 51,295 30
Ed cation
79140971 7 3
Engineering and Technology
43227979 57
Fine Arts
11 516282
Hom Ec omics
4785250 0 5
Inter-Campus
9814 4
N -Degree
6883 35
U iversity Divis on
789
dergrad ates
6 6976 1846 2 762 0 61
Gradua es
916 61,467-.-b 3 145
1UTAL
168 34878 124 8 6 6
1986
, 28, 211597, 9, 7
mANGE
+ 8+2-116++ -31
(.$/'
~.
/' / U
rS ! [? .(
) )I
TABLE 3
SlUDENT PROFILE DATA
FALL SFMESTER, 1987ARTS AND SCIENCES
FRESltffiN
SOPIIMJRESJUNIORSSENIORSPEC ALTOTAL
Full-time
7664293432291,875
Part-time
47131852771,263
Male
552046349
Female
6857094645
- Resident
1,1826525135883 014
Non R sident
1 4
Day Classes Only
1,800
Evening Classes Only
504
~
Jth Day and Evening
834
TOTAL
1,23768616138
1986
,3161, 70
mANGE
+100+-7-103++6
~
TABLE 4
SIDDENT PROFILE DATA
FALL SEMFSfER, 1987BUSINES AIJ.fiNISIRATION
FRESHMEN
SOPIIMJRESJUNIORSSENIORSPEC AL'lUfAL
Full-time
7454635741582,098
Part-time
498285304291701,6 6
Male
61304
_ Female
62818681 83
Resident
1,187247383 2
Non R sident
56421
Day Classes Only
1,868
Evening Classes Only
046
~th Day and Eveni g
870
. 'IDTAL
,2434843,78
1986
,2791963 .
. mANGE
-34-+ 6-51+1 142
~
TABLE 5
SlUDENT PROFILE DATA
FALL SBfESTER, 1987mLLEGE OF PUBLIC AFFAIRS AND aMvIJNITY SERVICE
FRF.SII4EN
SOPIDDRESJUNIO SSENIORSPEC ALIDfAL
Full-time
112805695351
Part-time
4234314
Male
83675353262
Female
714166130
-Resident
5002140474
Non R sident
418
Day Classes Only
325
_~J(ening Classes Only
4
~h Day and Evening
11
IDfAL
58949
1986
2-- --
mANGE
++67-2++ 8
~
TABLE 6
S'IUDENTPROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1987mLLEGE OF mNfINUING STUDIES
FRESHMEN
SOPIDI>RESJUNIO SSENIORSPEC AL'lUfAL
Full-time
57597412243 6
Part-time
388122174921,009
Male
2104335690
--Female
2358786
Resident
4353529
Non-Resident
8130
Day Classes Only
367
Evening Classes Only
702
~~h Day and Eveni g
256
- 'lUfAL
441832
1986
1!35
mANGE
-39-4+-1+ 7-27
~
TABLE 7
S'IUDENTPROFILE DATA
FALL SBtESTER, 1987mu.EGE OF ElUCATION
FRF.SlNEN
SOPIDIJRESJUNIORSSENIORSPEC AL'IUTAL
Full-time
2021401882388796
Part-time
666914
Male
478425 0
Female
2712 13097
- Resident
2622 401,187
Non-Resident
5
Day Classes Only
568
Evening Classes Only
217-~
~h Day and Evening
42
TOTAL
89210
1986
5451 . 59
aIANGE
+10+15+3-+9
~
TABLE 8
SlUDENT PROFILE DATA
FALL SFMFSfER, 1987mLLEGE O ENGINEERING AND TEQJNOLQGY
FRFSHMEN
SOPllM>RESJUNIORSSENIORSPECIAL1UfAL-
Full-time
9693103355432
Part-time
8772717824
Male
1605161877 9
- Female
23505
- Resident
171949
Non R sident
12925
Day Classes Only
288
Evening Classes Only
27
-~ th Day and Evening
339
- 1UI'AL
86763138 4
1986
2381989--
mANGE
-47-16-22-20+ 689
r-'
TABLE 9
------
SIUDENT PROFILE DATA
FALL SEMFSfER, 1987mLLEGE OF FINE ARTS
FRESHMEN
SOPID()RESJUNIO SSENIORSPEC ALTOTAL
Full-time
635337380191
_ Part-time
31922 79
Male
4112025
Female
5548656
Resident
9276282
Non-R sident
40
Day Classes Only
161
_~"E1zeningClasses Only
26
~ch Day and Evening
03
'lUfAL
6
1986
115947 1-- --
mANGE
- 6+ 3+s-13+6-s
r----
TABLE 10
,~
STIJDENT PROFILE DATA
FALL SBffiSTER, 1987mLLEGE OF IDffi EmNCMICS
•
FRESHMEN
SOPHH>RFSJUNIO SSENIORSPECIAL1UfAL.
Full-time
503990147
Part-time
3824635528
Male
6851
Female
82560425
- Resident
8837
Non Resident
10
Day Classes Only
140
Evening Classes Only
3-~ th Day and Evening 105
IDTAL
3S4
1986
7-- -
mANGE
+1+3+ 20++
/~
---- ---
~TABLE 11
sruDENT PROFILE DATA
FALL SEMFSfER~ 1987
INTER -CAMPUS
Full-time
Part-time
Male
Female
- Resident
Non-Resident
Day Classes Only
Evening Classes Only-~
th Day and Evening
1UTAL
1986
mANGE
~
FRESJI.1EN SOPIDDRES JUNIORS SENIORS SPECIAL
31
298
105
224
315
14
329
300
+29
1UfAL
31
298
105
224
315
14
113
155
61
329
300
+29
TABLE 12
SIUDENT PROFILE DATA
FALL SEMESfER, 1987
~-DEGREE
Full-time
Part-time
Male
- Female
Resident
Non-Resident
Day Classes Only
Evening Classes Only
-~
1th Day and Evening
- 1UfAL
1986
mANGE
FR.ESJI.ffiN SOPIDI)RFS JUNIORS SENIORS SPECIAL
68
545
280
333
588
25
613
598
+15
TOTAL
68
545
280
333
588
25
207
327
67
613
598
+15
TABLE 13
~
SIUDENT PROFILE DATA
FALL SEMFSfER, 1987UNIVERSI1Y DIVISON
.
FRESHMEN
SOPfDI)RESJUN ORSSENIORSPECIAL1UfAL
Full-time
3454700392
Part-time
15920279
Male
2 43808
Female
6029
- Resident
49066556
Non-R sident
1115
Day Classes Only
420
Evening Classes Only
6-~
~h Day and Evening
91
IDfAL
507
1986
481566-- --
mANGE
+-92- 76-0-110
~
~
TABLE 14
STIJDENT PROFILE DATA
FALL SEMFSfF.R~1987
mAOOATES
Full-time
_ Part -time
Male
Female
Resident
Non-Resident
Day Classes Only
_~ening Classes Only
th Day and Evening
1UTAL
1986
mANGE
FRESIJ.IEN SOPfDDRES JUNIORS SENIORS SPECIAL TOTAL
119
2,164
8 6
1 4 7
2,138
145
249
62 407
2~28
21,205+78
